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IN AUDIT. GUST. AIAJ. D. XVIII JUNII ANNO MDCCIXXXTTT.
RIS SOLITIS.
U P S A L I JE
,














fconglige Academien i Upfala byfir fine vedermL
len af Gritli/ka Familliens adelmodiga nit fhr
nyttige Vetcn(kaPer ocb i fynnerbet fir Natural- Hi-
ftorien: och jag, fom „u vU dma Urdovu fiM
fonfitter mina Jludier, forvarar i vSrdfamt minne
Eder b5gt berhmhga ynnefl ocb mSvga vMgarningar
ocb upoff-rar fS/om et ringa vedernMe deraf denna
Botnmtha Afbandling, mitrogna blmr til den NS.
digs Almagten fir Eiert bejiindiga vM.










Stam. Filamenta 4, corollas inferta.
Drupa infera, fubglobofa, corolla perfiftente co~
ronata, 8-gona, glabra, I-locuIaris
? 1-
fperma.
Character generis : Corolla 4 - fida.
Drupa 8-gona, 1 -fperma.
Locus : Tetrandria , Monogynia poft Elasagnum.
Species I. G. micranthus.
Japonic*-. Faro Gufo.





folitarius vel plures^ Vafi decumlens ,
tipice ereBiuj'cuius
,
Juperne ramofus , vix Jpitba-
vneus.




glabra y patentia , lineam longa.















Corolla 4-petala, alba. PiJala ovata> obtufa.






Stylus nullus, fed ftigma unicum, feffile.
rruttus ignotus.
Character generis: Petala ovata, plana. Cal. 4-partitus
Stigma feffile. Capfula?
Lomsi Tetrandria, i-gynia, poft Rhacomam.
Species I. O. japonica.






Folia alterna petiolata, ovata, obtuja, Integra
y coriaceaglabra, patentia
, JefauipoMcaria.









'S£r * l?*rt? 4- partitum, brevis-
Corolla 4











Peric. Capfularis videmr efle fru&us.
Locus Tetrandria, i-gynia poft Rhacomam.
Character generis: Petala lanceolata, plana.
Cal. 4-partitus.
Stigma capitatam. Capfula ?





















Flores racemcjiy racemis alternis poUicaribus.
Bra&ea fttb pedicel/is concaves , oblongce
,
glabra.
Pedunculi et pediceili villoji.
S K I MM I A.
Cal. Perianthium \ -phyllum, viride, minimum, per-
fiftens, ad bafin fere 4 -partition: lacinue
ovatx, acutx.
Corolla 4 -petala, alba. Petala ovata, minuta
,
concava.





Pericarp. Baccia ovata, nmbilicata, glabra, rubra,
abfolete 4-fulcata, magnitudine pifi, intus
farinaceo-pulpofo, alba, fubquadrivalvrs.
Semina quatuor, fiibtrigona feu externe. convexa %
oblonga, alba.
Character generis : Pet. 4, concava. Cal. 4- part.
Bacca 4 - fperma..
Locus: ante Rhacomam.
Species I. S. japonica.
Japomcei Portugal no ki, Sin San, vulgo Mijama Skimmi r
Kxmpf. slm. exotic, jajc, F. pag. 77^.
Cre/cit props Nangajaki, urbem Japonic.
Caulis fruticofus








ma (ut fere verticillata ), oblonga , undulata y In-
tegra, apicem verfus objolete crenata, ere&a, acu*
tninata, margine rtflexa , digitalia ; Jupra fotura*
tins viridia, ritgofa; Jubtus paUidiora
,
pun&ata >
crafla, fempervirentia ,. Japore aromaiico,
Fetioil Jemiteretcsy craffiufculi , ungviciilares.





n 1 grin a.
Cal. nullus.
Corolla 4-petala, fnfera.




Character generis : Cor. 4-petala. Capfula?
Locus: Tetrandria, Monogynia ante Eteagnum.











Folia oppofita, petiolata, ovato-oblonga










Spica compofita: fpiculis a/terms, flofculis oppofitis*
Bra£lea fub fingulo fiojculo ovata , acuta.
Planta Jiccatione nigrefcit.
DORiENA.
Cal. Ferianthium i-phyllum, 5-fidum, corolk
brevius :
lacinia ovatse, concavae, glabra:, corolla bre^
viores.
Corolla i-petala, fubcylindrico-rotata, 5-fidar
limbi laciniae ovatx , obtufe , ere£he.
Stam. Filamenta 5-. tubo corollas inferta, breviffima
ut fere nulla.
Anther£ oblongae, fubtetragonas , inclufae.
Pisr. Germen fuperum
, conicum. glabrum.
Stylus 1 , filiformis , coroltae longitudine.
Stigma truncatum, emarginatum.
Feric. Capfula ovata, acuta, glabra, i-valvis, t-lo-
cularis, polyfperma, magnitudine piperis.
A 3 Cha-
6o Genera nova
Character generis: Capfula i- [ocularis.
Corolla 5-fida.
Stigma emarginatum.
Locus: Pentandria, Monogynia, pofi: Menyanriiem.
Species I. D. japonica.
Crejcit in Japonia.


















glabra % patentia ^ digitalia.
Petioll (emiteretes
,




Racemi axil/ares, vix ungviculares.
DRYANDRA.
Cal. Perianthium 2-phyllum: latinise ovatae, acu-
tae , corolla breviores.
Corolla 5-petala, flava. Fetala obovato-oblonga
,
reflexo-patula , ungvicularia.
Stam. Filamenta novem, infcrius in nnum corpus
coalita, inaequalia, corolla dimidio breviora.
Anther* minutse.
Pistillum in flore mafculo nullum adfuit in tota
panicula
,
unde flores dioicos eiTe conjicio.
Locus: Monadelphia, Enneandria.
Species I. D. cordata.




Crefcit in infith Nipon y in regionibus Fakomce et alibi.
Floret Majo, Junio.
Laulis arboreus^ orgya/is et ultra.
Kami teretes cortice rugofo
,
(Atu&afi j glatiri.




















?//^7/z //zf.7 £•£ longa.
Petiolz fovgkudine fere fo/ii , teretes.
FIores termiuales, paniculati.
Paniculee rami dicbotomi et tricbotomi
,
patitli.




Cal Periitnthium 1 phyllum , truncatum, obfolete
4-dentatum, viride, villofum, breviffimum,
pernTtens.
Corolla 4 - petala. Petala ovata, acuta, patcntfa ;
fubtus concava, viridia
,
pilofa , fnpra con-
vexa, purpurea*, lineam longa, decidua.
Stam. Fz Iamenta 4, receptaculo inter petala inferta,,
craffa, ere&a , breviffima y alba, baft pur-
purafcente.
Ambera ovatae, didymac, 4-fulcatsc > purpura-
fcentes*
Receptaculum convexo-planum, viride, glabrum,
foramine medio quadrato impreffo.
Flores
6* Genera nova
Flores feminei in eadem arbore.
Pist. Germen inferum.
Stylus crailus, brevis.
Stigma (implex , capitatum.
Peric. Nux ovaca , i - locularis.
Character generis: Mas. Cal. 4-dentat. Cor. 4-petaIa.
Fern. Neftar. O. Nux 1
-locularis.
Locus : Monoecia
, Tetrandria poft Serpiculam.
Affirm valde Serpiculas; fed diftin&a:
*) receptaculo maris perforate
fi) Nechrio nullo.
Species 1. A. japonica.
Japonice : rfukuba Ktsmpf. dm. exot. fafc. F pag. 77j„
Crejcit in Kokora J.ipoma nlibique
, cu/ta vulgaris.








Folia in apicibus ramnlorum aggregata









palmaria, pollicem lata Hf ultra.
Petioli ungviculares.
Flores terminates, paniculati.
Feduncilli et pedicelii viUofi.
Variat a) foliis fufco-viridibus
, immaculatis.




Cal, Feriantbium i-phyllum, ad bafin fere 5-parti-
tum:
Vlantarunu 63
turn: lacinia ovatse, obtufae, concavse, fer-
rugineo-albiE
, corolla paullo breviores.
Corolla 5-petala, alba. Petala lineari-obovata.
germine inferta.
Stam. Fitamenta 5 , ungvibus petalorum inferta
,
flliformia, ere£ta , hirta, longitudine fere
corolla;.
Anthers dorfo infertae, ovatse, didymx.
Pist. Germen fuperum, conicum, villofum.
Styft duo, erefti, villofi, longitudine filamentorum.
Stigmata fimplicia, capitata, truncata*
Pericarpium non vidi maturum , £ed videtur elTe
Capfula bilocularis.
Character generis: Capfula 2-Iocularis, biroftris.
Corolla 5-petala.
Styli villofi.
Locus: Pentandria, 2-gynia ante Phyllidem.
Species I. B. trifolia.










y geniculati , purpurei.
Hamuli oppofiti
,
ji/iformer, ramis fimiles, patentiffimi\
foliofi.









Petioli capillareS) patentiffimi vel reflexi.
Flares in ramis terminals
, racemofi pedunculis capillaribus.
B LIN-
$4 Genera nova
L I N D E R A.
Calyx nullus.
Corolla 6-petala. .Petala ovata, obtufa, flavefcen-
tia, femilineam longa.
Stam. Filamenta (ex , germini inferta , corolla mul-
toties breviora.
Antherce minutae.
Pist. Germen fuperum, ovatum, glabrum.
Stylus unicus, ere&us, corolla paullo brevior.
Stigmata duo, reflexa.
Peric. Capfula bilocularis.
Character generis: Corolla 6 -petala,
Capfula*
Locus Hexandria, i-gynia ante Orontium.
Species I. L. umbellata.
Japonic*: Kuro Nofji, kuro Moji-, />. kuro Gamti MotjL
Kuro Nofji. k&mpf. Am. ex. Fafc. /^ /?. j>of^
Cre/cit in Fakona, monte Japonic.
Floret AprHi , Majo,
Caulis fruticofus , laxus.
Rami et ramuli alterm, flexuofh glairi » patentifpmi.
Folia in ultimis apicibus ramulorum aggregata , petio/ata,
oblonga, acuta, integral fiipra vividia t glabra;
Jubtus pallida vittofa ; pollicaria.
Petioli vix lineam longi, fupra villoji,
Flores terminates, umbeUati.
Umbella /implex , multifiora.
Bedunculi parum pilofi , ungviculares.
Pedicelii tomento/t, duplo fere breviores,
T Ufus:
PIantarum. 65
Ufus : e ligno confidant Japonenjes pemcilhs moUes pro pu-
rificandis dentibus.
TOMEX.
Cal. Involucrum univerfole 5-phyllnm, raro 6-phyI-
lum, 5-florum, rarius 6-florum, perfiftens:
folia ovata , extus tomentofa , obtufiffima ,
insqualia , imbricata , valde concava , exte-
rioribus minoribus.
Periantbium proprium ( vix corolla) 5-phyl-
lum
,
perfiftens : foliola lanceolata , extus vil-
loma, ereclo - patula.
Corolla nulla , nifi Perianthium proprium.
Stam. Filamenta 12, filiformia , inxqualia; exten-
ora 5, longitudine involucelli; interiora 7,
alba, breviora.
Anthera ovatae , didyms , flavae.
Neciariumt Squamae 5, inter ftamina interiora fitae,
plicatae, crenatae, virides, glabrae, longitu-
dine filamentorum.
Pist. Germen fuperum , triquetrunu viride, glabrum,
inter neclari fquamas medium.
Stylus nullus.
Stigma fubulatum, virefcens, abortiens.
Character generis: Corolla O. Cal. duplex: invo-
luc. j-phyllum.
Perianth. 5 - phyllum.
Locus: Dodecandria, 1 -gynia poft Afarum.
Species I. T. japonica.
J
' B 2 Crefcit
66 Genera nova





exeeljus , ramofus, plus quam orgyalls.




, obtufa , integerrima , ere*
fta, parallel) vcrvofa ; fupra glabra, viridia; lubtus
incano-tomentoja', palmaria jimioribus minoribus.
Petioli angulati, Jlriati, tomentofi, poll/cares.







Jolitarii , tomentofi, bra&eati
,
ferniungviculares.
Bra51ea oppofitde prope bafin , minutes , tomentops.













Stam. Filamenta circiter 16 ufque ad 20.
Pist. Germen fuperum
Stylus unicus.
Character generis : Corolla 4-petala. Cal. O.
Locus: Dodecandria, i-gynia. poft Rhizophoram,
Species I. A. japonica.




Hamuli ramis fimties , ultimi jrequentes.
Folia
Flantarnm. 67









Flores in ultimis ramulis racemoft.
Racemi fzpe ovati> excrejcentes magis oblongi.
Vedunculus et pedicelli viUofo-fcabri.
EURYA.
Cal. Ferianthwm 5 - phyllum , calyculatum : caly-
culus diphyllus , calyci fimilis , triplo minor.
Foliola calycis ovata, concava , obtufa, ex-
tus fufca vel viridia, glabra, intus viridia
femilineam longa.






Neftarium : puncia vel margo purpureus ad bafin
filamentorum.
Stam. Filamenta 1 3 , brevitfima ut fere nulla, alba.
Anthera erectse, 4-gonas , albidae, longitudine
fere corolla?.
Pist. Germen fuperum , convexum , glabrum.
Stylus fubulatus, viridis, antheris brevior.
Stigmata tria, reflexa.
Peric. Capfula globofo , ftylo perfiftente acuta, gla-
bra, 5-valvis, 5locularis, magnitudine vix
piperis.
Semina fubtrigona, punctata, brunnea, glabra.




Capfula 5-locularis. Stam. 13.
Locus: Dodecandria , i-gynia poft Triumfectam.
Species I. E. japonica.
Japonice: Fifakaki, it. Siba
Fifakaki. Kcempf. Am. exot. Fajc. V. pag, 778.




Caulis fruticofits , uti omnes ejus partes , glaber.
Rami et ramuli altcrni
,
laxi , ereflo-incurvi , cinereu




petio/ata , elliptica feu
oblnnga utrinque attenuata, [errata margine parum
reflexO) bafi integra^ glaberrima> crajfjiufcula, fem-
psrvirentia
, difticba y erefta, acumine emarginato ,




fupra fulcati, glabri , li-
ncam longi,
Flores axiUares






glabri , cernui, petiolis vix
lovgiores.
Dioici videntur fiores fapius e/Je.
CLEYERA.







Corolla 5-petala. Petala ovata , acuta , flavefcentia.
Stam, Filamenta circiter 30, germinis lateribus in-






Anther<e fubulatae, didymas , hirtae, fufcse.










acuta, glabra, calyce perfi-
ftente reflexo cin£ta, bivalvis, bilocularis
,
magnitudine pifi minoris.
Character generis : Capfula 2-locularis. Cor. 5-pctala.
Nomen in memoriam Medici olim et Botanic. Jap.
Dom. Cleyeri.
Locus: Polyandria, i-gynia pod: Tiliam.
Species I. C. japonica.
Japonice : Mokokf vel Mukokf. Kampf. Am. ex. Fafc. V.
P- 813- fig- Png- 114-
Crefcit prope Nangafaki.
Floret menfibus autumnalihus.
CaulIS arboreus^ ramulojus , ovmi parte glaber.






Folia in ultimorum ramulorum ultimo apice fubverticiUata >
quaterna^ quina vel fena, viiXqalia^ petiolata oblon-









Petioli femiteretes, fupra Julcati , rubri, Hneam longi.
Flores axiUares
,
ttnus , duo vel tres , pedunculati.
Fedunculi cernui, nniflcrii fetnipollicares.
Differt a Vateria indica^ cut Jimilis videtur:
z. Ca~
7® Genera nova Flantarum.
i, Caplula latviy biIocuIari
t minori.
2. foliis longe minorilms et obtufioribus.
3. fiovibus axillaribus in pedunculis unifloris.
LICUALA.
Cal. Perianthium tripartkum , extus pilofum.
Corolla ad bafin fere 3 -partita: Lacmia ovatse, a-
cutae, concave.
Nectarium, fertiforme, truncatum, corolla duplo
brevius.
Stam. Filamenta fex, neftario inferta, ere&a, bre-
viffima , alba.
Ambers oblongae, didymae, flavie.
Fist. Germen fuperum




PjRic. Orupa globofa, magnitudine Pifi.
Nux dura.
Character generis: Cor. 3 -partita.
Cal. 3-partitus.
Ne&arium fertiforme. Drnpa.
Locus: Hexandna, i-gynia ante Bromeliam.
Species I. L. fpinofa.
Licuala fpinofa. Bar. v. Wurmb. Aft.Batav. P, 2.










Med. Doct. Prof. Reg. et Extraord.
, Acad. C^sar. n. c,
Reg. Scient. Holmiens.
, Societ. Scient. Ups. Patr.
Holm ens. Berol. n. Scrut. Lund. Harlem.






IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XXV. JUNII ANNO MDCCLXXXIV.
HORIS S O LIT I S.
upsali^e,







Calyx. Periantbium ovatum, glabrum, trifidum: /<i-
cinirt ere&o-patulae. '
Corolla nulla, nifi calycem pro corolla fumere vc-
lis.
Stam. Filamentum unicum, cylindricum, obtufum.
Anrhera unica fub apice filamento circumcin-
cta, ftriata, albida.
Flores Fcminei:
Cal. Perianthium ut in mare, fed inferne dehifcens,
deciduum.
Corolla nulla,




Stigmata duo, acuta, breviffiraa.
Peric. Drupa carnofa, carne apice dehifcentc.
Nux ovata, mace reticulata cincla, glabra.
Nucleus ovatus, lacunofus, cinereus, glaber.





Locus: Moncecia, Monandria ante Charam fecundum
Syftema Linnreanum.
Sp. I. M. mofchata: fru&ibus glabris.
Sp. 2. M. tomentofa: fructibus tomentofis.
Mynfika Thanb. Aft. Stockh. 1782. p. 46,
EUCLEA.
Flores mafculi:




dentatum ; dentibus breviffimis , ere&is.
Corolla i-petala, patula, alba, 5- partita: Iacini*
ovatae, obtufae, concavae, niveae, femilineam
longae.
Calyx & Corolla faepe 4- fidi, faepius vero 5- fidi,
rariffime 6
-fidi.
Stam. Filamenta 13 , 8 in circumfercntia
, 5 in ccn
tro, bad corollae inferta, brevitfima, longi-
tudine calycis, albida. Raro filamenta 15.
Anther* tetragono - fubulatae , fulcatae, ere£be,
albidae, apice latere utroque perforata?.
Flores feminei:
Cal. Periantbium i-ph\llim, raro 5- dentatum,
faepius 4- dentatum, perfiftens: lacim* ere-
ftae , corolla triplo breviores.
Corolla raro 5 fida, faepius 4 fida: lacirii* ovatae,
obtufae, concavae, ere&ae, albae.
Pist. Germm fuperum, ovatum , fubvillofum.
StyIt duo, longitudine corollae, virides, cras-
fiufculi. Sag-
Plantarum. 8?
Stigmata emarginata feu bifida, obtufa.' £
Peric. Bacca globofa punfto umbilicali, glabra, viri-
dis, matura rubra, carnofa, magnitudine pifi.
Semen unicum, globofum, glabrum, brun-
neum.
Character generis: Maf. Cal. 5- fidus.
Coroll. 5- fida.
Fcm. Cal. 4- fidus.
Coroll. 4- fida.
Bacca I - fperma.
Locus: Dioecia, Dodecandria fecundum Syftema Lin-
naeanum.
Sp. 1. E. racemofa: foliis planis.
Euclea racemofa: Linn. Supplem. fyft. Nat. p. 67.
& 4^8.
Padus foliis fubrotundis, fructu racemofo. Burm« Afr.
p. 238 tab. 84- £ *• femina.






Canlis frut/cofus , erefifus, orgyalis.
Rami Jubumbellato - terni , ramuloft , ere&i , cinereo - rufe*
fcentes.
Ratnuli ramis /imiles, rufefcentes ^ glabri.
Folia alterna, petiolta , ovata, obtufiffima , craffa, femper-
virentia, glabra, fupra viridia, fubtus pallidwra
,
integerriwa margimbus parurn reflexis , ereSla
,
intetvodiis longiora^ uiguicularia.
Petiofi craffiy breviflimi, pwpurei.









Pedicelli oppojiti nitet nique, unifiori, refiexi
,
/*0«ra /o^/.





fubvillofum cum fiylo fterili.
Sp. 2. E. undulata : foliis undulatis.
Africanis: Gvarri-bofches.
Crefat in bum-rivier & alibi, in promontorio bonafpei.
Radix perennis.
Caulis fruticojus, vix orgyaUs, ramofi/fimus.





fubpetiolata , ovata, obtufiffima, In-
tegra, undulata
,
fupra viridia ; Jubtut pallida,
linea elevata longitudinali ; erefta, femperviren-
tia.
Petioli craft, brevifimi.
Flores axillarcs, rvcemnfi, mafculi & feminei diflinSli in di-
verfo tndiviriun,





latere utroque perforata dehifcentes
.
Ufus: Bacae rubra eduntur ab Hottentottis
.
HARTOGIA.
Hartogia Linn. Supplem. Syft. p. 16.
Cal. Penantbium 5- fidum. perfiftens, glabrum:
hcini<e acutse, breviffimse.




Stam. Filamenta 4, bafi gcrminis inferta , breviffima.
Anthera ovatae, fulcatas.
Pist. Germen fhperum , ovatum, glabrum.
Stylus fimplex, fubulatus.
Stigma acucum.
Peric. Drupa exfucca, ovata, fcabriufcula
,
glabra,
magnitudine vix nucis avellanae.
Nux difperma, fubcarnofa.
Character generis : Petala 4 , patentia. Cal. 5 - fidus.
Drupa ovata, difperma.
Locus: Tetrandria, Monogynia poll Struthiolam.
Nomen in memoriam Hartogii , Peregrinatoris in
promontorio bonae fpei Celebris,
Sp. 1. H. capenfis.
Hartogia capenfis Linn, fuppl. p. 128.







, patuli. Ramuli fimiles,










attenuata inpetiolum^ ere&a, gla-
bra, digitalta.
FloreS axillares, panicuUti, cernui, mimiti.
Adeo fimilis Schrebera [cinoidts , ut diu eandem crediderim
,














7:0 Capjula deprejfo, 2- partita.
SPARRMANNIA.
Cal. Periantbium 4-pJiyllum, inferum: Folia lan-
ceolata, integra, reflexa, villofa.
Cor. 4- petala , flava. Petala cuneiformia , integra
,
plana, calyce duplo longiora*
Nectaria propria, difFormia, filiformia, torulofa,
ftaminibus breviora, lutea: toruli inilati,
turbinati.
Stam. Filamenta plurima, germiniinferta, filiformia,
exteriora neftariis fimilia fed longiora, co*
rolla breviora.
Anthera cordatoovatae, infidentes.





, reftus , dependens inter fta-




Peric. Capfula 5-gona, 5-locularis, fufca, echina-
ta: Set* re&se, rigidae, pilofae, fpina termi-






Semina in quovis loculamento bina, oblonga
,
gla-
bra, altero latere carinata, nigra.
Habitus Triumfettae refpeftu herbae, Geranii refpe-
&u floris
,




Character genevicus: Cal. 4-phyllus. Capfula angula-
ta
, 5 - locularis, echinata.
Ne&aria plura , torulofa.
Locus: Polyandria, Monogynia port Calophyllam.
In memoriam D:ni Doft. And. Sparrman, Profesf.
Regii & plurium Acad. Scient. Membri
, a-
mici & popularis Noftri, itineribus in Chi-
nam
, Promontorium bonas fpei & Ter-
ras auftrales Celebris , Genus hoc novum
Capenfe dixit D.nus Prof, a Linne.
Sp. 1. S. Afncana.
Sparrmannia Africana. Linn, fuppl. p. 41. & 26?.
Crefcit in capite bona fpei Africes , inter arbores ^ in Jylv/'s
Effebojcb if Hautniquas di&is
, inque letteribus
montium inter Hautniquas if Lange Kloof.
Floret O&obri, Novembri, Decembri if Januario.
lota planta villoja.
Qaalis frutefcens
, ere&us, bipedalis vel ultra.





































Cal. Spatha oblongae , concavae, acuminata?, cori-
acese; exteriores majores, interiores fenfim
includentes.
Ferianthium proprium nullum.
Corolla hexapetala. tetala linearia, aequalia
,
pa-
tenci- reflexa, lineam longa.
Stam. Fi/amentum unicum
, filiforme, ere&um , Ion-
gitudine petalorum.






Cal. Spatha uti in mare.
Corolla nulla.
Pist. Germen angulatum, fsepe quinquangulare , ob-
lique truncatum, glabrum.
Stylus & Stigma nullum ; fed eorum loco ful-
cus in alterutro latere.
Peric. Drup£ plurimx, aggregatae in capitulum ma-
gnitudine capitis, angulatae angulis inaequali-
bus acutis vel obtufis, inferne attenuate,
fuperne obtufatse, glabrae, magnitudine nu-
cis caftaneae.
Character generis: Mas. "] Spatha. Corolla 6- pe-
l tala.




Locus. Monoecia, Monandria poft Cynomorium in
Syftemate Linnxano.
Sp. 1. N. fmticans.
Nipa fruticans, Thunb. A£. Stockholm 1782 p. 231.
Nipa Rumph. Herb. Amboin T. 1. p. 72. Tab. XVI.
Habitat in Infula Java £? alii* lndi<£ orientalis ivfdis.
Caudex in junior i palma nulhis
,
in adultiori nltitudine ali-
quot pedum.
Folia pinnata: Pinna flriata , marginata , acuminata, gla-
bra.
FIores mafculi £f feminei in eadem palma
,
fed diflin&i in






ti; Feminei terminates , aggregati in capitulum
globofum, ft(files.
Pedunculi 8^ Psdicelli paniculati y dicbotomi.
Vfits'. Folia domibus tegendis if floreis conftruendis inferviunt.




Cal. nullus, nifi brafreae foliaceae, oppofitae.
Corolla 6 -partita, connivens. Lacima fubrotundae,
obtufiffimae, concavae; extus dorfo fubpilo-
fse, intus glabrae, ban* barbatae, margine
ciliato-crenulatse, tenues , tres exteriores,
tres intcriores, ungviculares.




corolla brevius, ftylo fimile, medio recep-
taculo infertum. r
Ambera ovata, clavata
, ftigmati fimilis, polli-
• Polien pallidum.
Receptaculum ba.batum, poris 6 a corolla; laciniis de-
nur r
"irrentibus neaareis pertufum, fterile.
Obf. Corolla
: & #™<f/^ mterdum ciliato- ferrate • Co-
roll* lacinix quandoque inaequales.
t lores feminei:
Cal. nullus.
Corolla i-petala, capfulam veftiens
,
6- partita- Tu-
bus breviffimus. Limbi lacinix fbpra mermenparum connate, oblongs, obtute, concave
erecte, ungviculares, intus bafi fovea ne-
ttarea decurrente pertufe, barbatar.
Pist. Gemenr fuperum feu corolte fbndo inclufum
barbatum. >
Sty'us craffiffimus, purpureas, glaber, Iineam
longus.
&&W0 capitatum, (ubumbilicatum, uriatum'parum obljque truncatum.
Feric. Grp/*/<i columnaris, cratfa, fubcomprefla, ob-
tufa, fulcata, glabra, fere poliicaris, 7 .VaI-
vis, 7-locularis. * V
Column* cratfa medio ftellula oblonga.Semina plurima. s
Character generis
: Cal. nullus. Cor. 6 - partita
t r.
Pifh *'
Locus: DKecia, Monandria port Najam fecundum ft-itema Linnaeanum. yajje
Plantarum* 93
Valdc fimilis eft Hyobanchi & Orobarichi; difFcrt:
1:0 ab Hyobanche; floribus Ionge diverfis,
uti & fruftu.
2:0 ab Orobanche: calyce nullo.
Corollas figura, fexu & capfula.
Sp. 1. Ph. fangvtnea.
Africanis: Aardroos.
Crejat in campis demcrfls fibulojis inter Cap- ZfJeriem mon-
tiutn Jib fruticiOus, p^rafitica.
Floret Julio
, Auguflo, Septembri, OBobri.
Liulis fimplex










; [parfa , pollica-
res
, adpreffa^ floribus quoque inflar braSlearum
int?rfp</rja, infertores Jenfim minores ,* omnes
prccf^rtim apice incarnata.
Flores J litarii vel Japius aggregati , cnrnofi . fangvinei , ma*
fculini £? Jeminei diflinEli in diflin&o indivtduo.






, corolla breviorcs , cajjula
inferta t glabra.
PHORMIUM.
Phormium Forft. Nov. Gener. N:o 24. Linn. Suppl.
p. 28.
Cal. nullus.
Corolla monopetala, profunde 6- partita, fubcylin-
drica: limbi lacmia tres exteriores brevio-
res; tres interiores longiores, patulae.
Stam. Filamentd {ex, filiformia.
Ambers incumbentes ovatx, Pist.
G 3
94 Nova Genera
Pist. Germen fuperum , trigonum, glabrum. Port
melliferi nulli.
Stylus filiformis , corolla paulo longior.
Stigma {implex, obtufum.
Peric. Caplula oblonga, trigona angulis fulcatis, tri-
fulca, glabra, trivalvis, trilocularis.
Setnina plurima.
Character generis: Corolla fexpartita laciniis tribus
exterioribus brevioribus.
Locus: Ilexandria, Monogynia pod Hyacinthum.
Nomen Generis impofuit Celeb. Prof. Forfter fpe-
ciei cuidam a fe inventae in Nova Zelandia;
quod & nos retinere voluimus fpecies no-
vas capenfes cjudem generis defcripturi.
Nimis offine Hyacintbo^ ciiffert vera facile : co> o/la irregula-
ri
,
laciniis tribus exterioribus multo brevioribus
if calycis vices fungentibus.
Sp. L Ph. tenax: fcapo polyftachyo angulato, foliis
enfiformibus canaliculatis.
Phormium tenax. Linn, fuppl. p. 204.
Crefcit fn Nova Zelandia, Forjler.
Polla radicalia, enfiformia
,














In noftrofpecimine (iceato corolla profunde quidem y non tamen
usque ad bufin partita eft,
Ufa?: ftoreas e foliorum fibric pro veftimentis variis pleElunt
mulieres novce Zelandia
.
Sp. 2. Ph. alooides : fcapo fimplici , floribus cernuis cy-
lindricis, foliis fubenfiformibus gla-
bris Pbor:
Phintarum. 95-
Phormium alooides. Linn, fnppl. p. 205.
Crejcit in capitis borne fpei campis depreffis arenofis , in Paar-
den eyland, m Suartland, Nordbuk
,
in monte RU
beck Caftel di&o, collibus urbis\ Paardeberg, alibi.
Floret Mojo, Jwho, Juno, Auguflo.
Blilbus g/obofus
, camofus
, fibrofus , a/bus.
Folia radicalia, bina
, vaginantia , lanceolato en/iformia t conca-
va, Jubundulata











glaber, ere&us, purpureo> ma-
cule tus,
Flores racemofi, cemui. Racbis angulata.
Braclea fub pedunculo lata , acuta, membranacea , breviffima.





Corolla cylindrica: Lacinice tres interiores longiores, latolim





invicem minime cobarentes ; tres
exteriores duplo breviorcs , baji invicem $f cum
interioribus parurn connatce , ovata ,'concava • fu-
perior retufa.
Filamenta ba/i lacimarum inferta
,
alba, longitudine corolla*




( 3 ) corollis luteis : Laciniis exterioribus apice vi-
renttbus , interiobus apice purpureitj /capo fo-
liisque fupra- maculatis ; fcapo fpitbamao.
(y) corollis purpureis.
Sp. 3. Ph. orchioides: fcapo fimplici, floribus ccrnu-
is ovatis, foliis lanceolatis glabris.
Hyacinthus orchioides. Linn. fp. fl. pag. 455. Syfh
Veg. p. 277.
Pbormimn hyacinthoides Linn, fuppl. p. 204.
Cre-
96 Nova Genera Plantarum.
Crefcit in Capite bonee fpei, ad pedem Leuveftarr,
Duyvelsberg , depreifis Svartland & a-
libi.
Floret Jnlit) , Auguflo.
BttlbltS globofus, carfiofus , magnitudinc oveU.via , alius, fJ-rilhfus.
Folia raro unicum, fepc duo radicalli , va^inontia, Into - inccohta , ton-
voluto
-coticava , acuminata , fubundulata, imegerrima , rtvohittt
,
glabra, digitalia vel ultra, altero breviore , pollictm lata.
ScapltS [implex, foliis vaginatus , tern , ghber.
Flares racemofi, ovitti
,
patuli. Rachis flexuofa angulata.
BraEtea ad bajin floris vata , acuta , membranacea, brevijjima , alba.
Corolla oblonga
,
fuhmflata , ungvicularis , fubclaupi , tneurva : tacinut con.
cava, obtufe; tribus exterioribus brevioribns, quarum dorfalis
apice incrajfata
,
fubfnmicata , obtttjh: tribus inttriafirlhm
longioribus, quarum infima pauh brevhr.
Filamenta fliformi-fufmlata, tubo corolla: inferta fa? ad medium longitu-
dinaliter adnata.
Anthera parva, fupra flava ,fubtus fufca,
Varietates: cc. corollis fiavis, ovato-oblongis; fcapo [nbinclufo, brevijfimo fe.
re nuUo fupra terram
;
/3. corollis flavis, fcapo foliis hngiore.
y. corollis apice purpttreir, baft ccerulefcentibus ', fcapo palmari
purpureo - macnlato; foliis exuis purpurea maculatis.
8. corollis albis apice virtnubus', fcapo fpnhamao, albo,fupertie
purpureo punctata; foliis fupra purpurea .macuhtis.
f. corollis albis, apicibus purpurafcentibus; Scapus fpithamalis,
iviridis, purpureo -variegatus ; Folia decumbentia, carnofa, ca-
nnlkulata , lineari - attenuata, glabra, immaailata, fpithamaa.
Sp. 4. Ph. hirtum: fcapo fimplici , floribus cernuis ovatis,
foliis hirfutis.
Crefcit in capitis bona fpei aqnofs.
Floret Auguflo &* fequentibus men/tbus;
ScapUS fimplex, flexuofo-ereclus, glaber , purpureo -maculatus , fpitba-
tnaus.
Folium unicum, bafi lata vaginans , lineare, birfutum.
Flores ractmofi, cernui, ovati, albo - carulefcentes.
